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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
ᮏ研究ࡣ㸪ࣇ࢕ࣜࣆࣥ系ࢽ࣮࣐࣮ࣗ࢝ࡢ子࡝ࡶࡓࡕࡀ抱え࡚いࡿ教育的困㞴ࢆ解明ࡍࡿࡓ
ࡵ࡟㸪ࣇ࢕ࣜࣆࣥ人女性ࡢ渡᪥経緯㸪࢚ࢫࢽࢵࢡ࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕㸪学校ࡢ実態࡟༶ࡋ࡚ศ析

























































< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
 
1990 ᖺࡢࠕ出入国管理ཬࡧ㞴民ㄆᐃ法 㸦ࠖ௨ୗࠕ入管法 㸧ࠖ改ṇ࡟ࡼࡗ࡚在留資格ࡀ再⦅
ࡉࢀ㸪᪥系 3 世ࡲ࡛ࡢᐃఫ࣭就労ࡀྍ能࡜࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢ改ṇ࡟ࡼࡾ㸪民間企業㸦࡜ࡃ࡟製造
業㸧ࡣ㸪中༡米諸国࠿ࡽ積極的࡟多ࡃࡢ᪥系人ཬࡧࡑࡢ家族ࢆཷࡅ入ࢀ㸪外国人㞟ఫ地域ࡢ
ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕形ᡂ࡟ࡶ積極的࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛ࡁࡓ㸬群馬┴ኴ⏣ᕷ㸪静岡┴浜松ᕷ࡞࡝ࡣ外国人
㞟ఫ都ᕷ࡜ࡋ࡚ࡼࡃ知ࡽࢀ࡚いࡿ㸬ࡑࡢ後㸪2004 ᖺࡢࠕ労働者派遣法ࠖ改ṇ࡟ࡼࡗ࡚製造
業࡛ࡶ派遣労働ࡀㄆࡵࡽࢀ㸪非ṇ規㞠用ࡀ㞠用労働者ࡢ 1/3 ࢆ占ࡵࡿ࡟⮳ࡗࡓ㸬᪥ᮏ࡟ᐃఫ
ࡍࡿ外国人労働者ࡶ含ࡴ格差࡜貧困ࡢ問題ࡀࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡉࢀ㸪外国人࡟対ࡍࡿ࣊࢖ࢺࢫ
ࣆ࣮ࢳࡀ᪥ᮏ࡛ࡶ顕在໬ࡋ࡚ࡁࡓࡢࡣࡇࡢ頃࠿ࡽ࡛あࡿ㸬 
ࡇࡢࡼう࡞᪥ᮏ社会ࡢ動向ࡢ中࡛㸪1980 ᖺ௦ࡢ᪩い時期࠿ࡽ࣮ࣚࣟࢵࣃ諸国࡟࠾ࡅࡿ移
民労働者ࡢ流入࡜社会統合ࡢ問題࡟関心ࢆ寄ࡏ࡚いࡓ᪥ᮏࡢ社会学者ࡣ㸪1990 ᖺ௦࡟入ࡗ
࡚࠿ࡽ᪥ᮏࡢ外国人㞟ఫ都ᕷࢆࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟調査研究ࢆ始ࡵࡓ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪外国人労働者ࡢ子
࡝ࡶࡢ教育࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࡓ研究ࡣ㸪子࡝ࡶࡀ就学ᖺ齢࡟㐩ࡍࡿࡲ࡛ࡢࢱ࢖࣒ࣛࢢࡀあࡿࡓࡵ
問題ࡢ顕在໬ࡀ若ᖸ遅ࡃ㸪2005 ᖺࡢ宮島喬࣭ኴ⏣晴㞝⦅ࠗ外国人ࡢ子࡝ࡶ࡜᪥ᮏࡢ教育―
୙就学問題࡜多文໬共生ࡢ課題࠘࡟ࡼࡿ୙就学問題ࡢ指摘ࢆ௨࡚嚆矢࡜ࡍࡿ㸬一方㸪教育社
会学者ࡶ 1990 ᖺ௦ࡢ比較的᪩い時期࠿ࡽ調査研究ࢆ開始ࡋ࡚いࡿࡀ㸪ࡑࡇ࡛ࡢ研究関心ࡣ
࠾ࡶ࡟᪥ᮏࡢ学校文໬࡬ࡢ୙適応ࡢ問題࡟向ࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪社会統合ࡢ問題࡜ࡢ接Ⅼࡣ必ࡎ
ࡋࡶ明確࡛ࡣ࡞い㸬 
᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ௨ୖࡢ研究ࡢ動向ࡢ࡞࠿࡛㸪 ᮏ論文ࡣ㸪ᇶᮏ的࡟後者ࡢ流ࢀ࡟఩置ࡍࡿࡶ
ࡢ࡛あࡿࡀ㸪両者ࡢ研究ࢆ架橋ࡍࡿྍ能性ࢆ秘ࡵ࡚いࡿⅬ࡟ᮏ論文ࡢ大ࡁ࡞特長ࡀあࡿ㸬ࡇ
ࢀ࡟ࡘい࡚ḟࡢ㸰Ⅼ࠿ࡽ特記ࡋ࡚࠾ࡃ㸬 
第㸯࡟㸪ᮏ論文ࡀࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟ࡋ࡚いࡿࡢࡣ外国人非㞟ఫ地域࡛あࡿ㸬ࡇࢀࡣୖ記ࡢ㸰ࡘ
ࡢ研究ࡢ系譜ࡢ࡝ࡕࡽࡶ㸦࡜ࡃ࡟前者㸧㸪ࡇࢀࡲ࡛あࡲࡾ注目ࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛
あࡿ㸬外国人非㞟ఫ地域ࡣ㸪対象࡜࡞ࡿ外国人࡜ࡑࡢ子࡝ࡶࡀ少࡞いࡓࡵ࢖ࣥࢸࣥࢩࣈ࡞調
査ࡀ㞴ࡋいࡇ࡜ࡶ理⏤ࡢ一ࡘ࡛あࡿࡀ㸪外国人㞟ఫ都ᕷࡢࠕ外国人ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࠖࡢࡼう࡞
強固࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀᏑ在ࡋ࡞いࡓࡵ㸪社会学ࡢ研究対象࡜࡞ࡾ࡟ࡃいࡇ࡜ࡶ大ࡁ࡞理⏤࡛
あࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪非㞟ఫ地域ࡢ外国人ࡢ女性や子࡝ࡶࡓࡕࡣ㸪ᣐࡾ所࡜ࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡢᇶ
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盤ࡀ⬤弱࡞ࡓࡵ㸪彼ࡽ㸭彼女ࡽࡀ直面ࡋ࡚いࡿ教育ୖࡢ問題ࡣ㞟ఫ地域ࡢࡑࢀ࡜ࡣ異࡞ࡿ様
相ࢆ呈ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࠕࢭ࣑ࣜࣥ࢞ࣝࠖ࡟陥ࡿ危険性࡟晒ࡉࢀ࡚いࡿ࡜いう意味࡛㸪ࡼࡾ一層ࡢ
困㞴ࢆ抱え࡚いࡿ㸬ᮏ論文ࡀ非㞟ఫ地域ࢆ対象࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡣࡌࡵ࡚ࡇࡢࡇ࡜ࢆ指
摘ࡋࡓⅬࡣ㸪高ࡃ評価ࡍ࡭ࡁ࡛あࡿ㸬 
ࡑࢀࢆ指摘ࡍࡿ࡟あࡓࡗ࡚㸪ࠕ参ຍ型࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳ ࡢࠖ手法ࢆ駆使ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ㸪
ᮏ論文ࡢ第㸰ࡢ特長࡛あࡿ㸬࢔ࢡࢩࣙࣥࣜࢧ࣮ࢳࡣ現状ࡢ改善ࢆ目的࡜ࡍࡿ実践的࡞関心࡟
支えࡽࢀࡓ研究ࡢ手法࡛あࡿ㸬ᮏ論文࡟༶ࡋ࡚いえࡤ㸪筆者ࡀ࣎ࣛࣥࢸ࢕࢔࡜ࡋ࡚外国人ࡢ
子࡝ࡶࡓࡕࡢ学習支援࡟ຍわࡿ中࡛㸪個ู支援ࡢ必要性ࡣࡇࢀࡽࡢ子࡝ࡶࡓࡕࡀࢭ࣑ࣜࣥ࢞
ࣝ࡟陥ࡾやࡍい客観的状況ࡢ中࡟置࠿ࢀ࡚いࡿࡇ࡜࠿ࡽ生ࡌ࡚いࡿࡢ࡛あࡗ࡚㸪特ู支援教
育ࡢ対象࡛あࡿࡀࡓࡵ࡟特ู扱いࡀ必要࡞ࡢ࡛ࡣ࡞いࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸬ࡇࡢ知見࡟ᇶ࡙
ࡁ㸪教師ࡢㄆ識ࢆ変え㸪ࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺࡢ子࡝ࡶࡓࡕࡢ理解ࢆ得࡚いࡃࡇ࡜ࡀ現状ࡢ打破࡟ࡘ
࡞ࡀࡾ得ࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡍࡿ㸬ࡇࡢ知見ࡣ㸪筆者ࡀ教師࡜子࡝ࡶࡓࡕࡢあいࡔ࡛築ࡁୖࡆࡓ信
㢗関ಀࡀあࡗࡓ࠿ࡽࡇࡑ得ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛あࡿ㸬ࡲࡓࡇࡢ指摘ࡣ㸪ࡑࡢ知見࡟ᇶ࡙ࡃ実践的࡞
ᥦ言࡛あࡿ㸬 
親世௦ࡢࣇ࢕ࣜࣆࣥ人女性ࢆ対象࡜ࡍࡿ第Ϩ部࡜子世௦ࡢࣇ࢕ࣜࣆࣥ系第஧世௦ࢆ対象
࡜ࡍࡿ第ϩ部࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟やや㞴ࡀあࡾ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚㸪外国人労働者ࡢ増ຍࡀ᪥ᮏ社会
ࡢ統合࡟投ࡆ࠿ࡅࡿ問題࡜いう㸪௒後ࡢ᪥ᮏ社会ࡀ確実࡟直面ࡋ㸪社会学࡟࡜ࡗ࡚ࡶ非常࡟
㔜要࡞研究課題࡬ࡢᣑࡀࡾࡀ必ࡎࡋࡶㄝ得的࡟示ࡉࢀ࡚い࡞いࡁࡽい࡞ࡁ࡟ࡋࡶあࡽࡎࡔ
ࡀ㸪ࡑࢀࡣ筆者ࡢ௒後ࡢ研究ࡢ展開࡬ࡢ期待࡜ࡍࡿࡇ࡜࡛十ศ࡛あࡿ㸬 
ࡼࡗ࡚㸪ᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿ㸬定
